












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































且 ! 労 働 時 間
0.5時
1.0時
初j
50ケ
100ケ
産
動変
25時
100時
値
時
価
働
中
場市
位
位
上
1.5時
200時 |社会的必要労働時間1時間
50ケ
200ケ
75時
E、供給過大の場合
0.5時50ケ25時位上
1.0時100ケ100時位中
1.5時50ケ75時位下
1時間X50+0.5時間X50
100 
_ 75時間
100 
=0.75時間
この場合、中位の50ケと下位の50ケは市場価値の確定に参加しない。
社会的必要労働時間
0.5 
1.1 
1.5 
0.511寺X50+1.0時X100+1.5時X50十1.5時X200
400 
置、供給過小の場合
50ケ25時位上
100ケ100時位中
50ケ75時位下
社会的必要労働時間
=玉虫堕-
400 
=1. 25時間
この場合は、供給不足分の 200ケは、最悪の条件の下に於いて生産されるものと
して市場価値の確定に参加する。
〈馬場、『経済学研究~19巻 4 号77頁)
次
に
「
供
給
が
過
小
と
な
っ
た
場
合
を
考
察
し
よ
う
。
供
給
過
小
は
相
対
的
需
要
の
増
大
で
あ
る
」
(
向
上
七
六
頁
〉
。
こ
の
場
合
は
「
需
要
の
増
大
は
、
前
の
場
合
と
反
対
に
、
『
社
会
的
に
正
常
な
る
生
産
諸
条
件
』
の
程
度
を
低
下
せ
し
め
る
。
従
っ
て
当
該
商
品
の
生
産
に
要
す
る
『
社
会
的
必
要
労
働
時
間
』
が
増
大
し
、
市
場
価
値
は
騰
貴
す
る
。
即
ち
従
来
の
市
場
価
値
が
1
1
前
提
に
従
J
I
-
-中
位
条
件
の
も
と
で
生
産
さ
れ
た
商
品
の
個
別
的
価
値
に
よ
ヲ
て
規
定
せ
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
今
や
市
場
価
値
は
最
悪
の
諸
条
件
の
も
と
に
お
け
る
商
品
に
依
っ
て
規
制
せ
ら
れ
」
(
同
上
)
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
、
「
以
上
が
、
資
本
論
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
需
要
供
給
の
不
一
致
か
ら
生
ず
る
、
市
場
価
値
の
変
動
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
叙
述
か
ら
理
解
せ
ら
れ
る
様
に
、
市
場
価
値
は
、
需
給
関
係
に
依
っ
て
は
決
し
て
規
定
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
需
給
関
係
の
変
化
に
よ
る
『
社
会
的
に
正
常
な
る
生
産
諸
条
件
』
の
程
度
の
変
化
に
基
く
『
社
会
的
必
要
労
働
時
間
』
の
変
動
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
社
会
的
必
要
労
働
時
間
に
よ
る
価
値
規
定
の
法
則
が
、
市
場
価
値
成
立
の
中
に
、
厳
然
と
し
て
貫
徹
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
円
マ
ル
ク
ス
説
の
根
本
的
難
点
』
を
こ
L
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
(
叫
山
)
と
す
る
。
な
い
」
(
同
上
七
八
頁
)
(
叩
岬
)
馬
場
氏
は
右
と
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
を
「
価
値
と
市
場
価
値
|
|
『
社
会
的
必
要
労
働
時
間
』
に
お
け
る
『
技
術
説
』
批
判
1
1
l
」
(
『
経
済
評
論
』
一
九
五
五
年
七
月
号
)
に
お
い
て
、
向
じ
く
横
山
氏
の
前
述
の
所
論
を
批
判
さ
れ
な
が
ら
、
個
別
的
労
働
は
、
社
会
的
労
働
の
一
環
と
な
る
限
り
で
社
会
的
価
値
の
確
定
に
参
与
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ
れ
は
価
値
形
成
的
労
働
に
は
な
ら
な
い
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
右
の
馬
場
氏
の
解
釈
も
、
結
局
は
氏
が
批
判
さ
れ
た
さ
き
の
横
山
説
と
同
様
、
生
産
諸
条
件
の
変
化
に
よ
る
「
市
場
価
値
の
変
化
過
程
の
問
題
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
難
点
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
A
の
場
合
、
い
づ
た
い
市
場
価
値
の
成
立
に
参
与
す
る
商
品
量
を
、
上
伎
の
諸
条
件
か
ら
下
位
の
諸
条
件
に
向
っ
て
、
そ
の
供
給
量
が
ち
ょ
う
ど
需
要
量
と
相
等
し
く
な
る
と
こ
ろ
ま
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
四
で
制
限
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
し
て
、
ま
た
誰
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
無
政
府
的
な
生
産
社
会
に
あ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
B
の
場
合
も
、
上
位
の
諸
条
件
を
も
っ
企
業
が
こ
の
供
給
過
小
を
補
う
た
め
に
生
産
を
行
な
わ
な
い
こ
と
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
過
に
、
大
企
業
は
小
企
業
に
く
ら
べ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
生
産
を
拡
張
し
う
る
有
利
な
条
件
を
所
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。
横
山
氏
の
企
業
の
閉
鎖
説
も
溶
意
的
な
前
提
の
導
入
で
あ
ろ
う
が
、
馬
場
氏
の
「
上
位
供
給
」
説
や
「
下
位
供
給
」
説
も
同
じ
く
盗
意
的
な
前
提
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
「
不
明
瞭
な
箇
所
」
の
叙
述
を
以
上
の
よ
う
な
需
給
の
変
動
に
よ
る
新
た
な
「
組
合
せ
」
の
問
題
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
マ
ル
グ
ス
の
い
っ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
受
け
と
る
な
ら
、
衛
単
に
い
っ
て
、
需
要
が
普
通
の
需
要
を
超
え
(
ま
た
は
供
給
が
普
通
の
供
給
を
超
え
)
た
異
常
な
場
合
、
最
悪
ま
た
は
最
良
の
企
莱
の
個
別
的
価
値
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
る
。
だ
か
ら
、
生
産
商
品
の
総
量
が
不
変
で
量
的
成
分
間
の
比
率
だ
け
が
変
動
す
る
な
ら
ば
、
産
条
件
あ
る
い
は
最
良
の
生
産
条
件
に
あ
る
商
品
の
個
別
的
価
値
と
正
確
に
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
の
は
当
然
で
あ
る
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
場
合
、
単
な
る
組
合
せ
の
結
果
成
立
す
る
市
場
価
値
と
は
別
な
市
場
価
値
が
成
立
す
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
「
市
場
価
値
は
絶
対
に
、
こ
の
有
利
な
生
が
、
マ
ル
グ
ス
の
「
不
明
瞭
な
箇
所
」
の
叙
述
は
、
「
最
良
の
条
件
(
ま
た
は
最
悪
の
条
件
)
の
も
と
で
生
産
さ
れ
る
諸
商
品
が
市
場
価
値
を
規
制
す
る
」
ま
た
は
「
調
整
す
る
」
と
い
う
場
合
で
あ
っ
て
、
「
正
確
に
一
致
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
く
ま
で
異
常
な
需
給
の
不
均
衡
の
場
合
、
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
で
は
「
需
要
が
普
通
の
需
要
を
超
え
る
か
、
ま
た
は
供
給
が
普
通
の
供
給
以
下
に
減
少
す
る
か
す
る
場
合
」
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
馬
場
氏
に
よ
る
「
不
明
瞭
な
箇
所
」
の
解
釈
も
成
立
し
が
た
い
。
右
の
両
氏
の
見
解
に
対
し
、
大
島
雄
一
氏
は
こ
れ
ら
の
見
解
は
「
平
均
価
値
に
よ
る
市
場
価
値
規
定
を
厳
守
し
つ
つ
解
明
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
矛
盾
は
さ
け
が
た
い
」
〈
名
犬
『
経
済
科
学
』
七
単
位
一
号
二
O
一
一
良
)
と
し
、
平
均
価
値
に
よ
る
市
場
価
値
規
定
は
一
般
的
規
定
で
あ
り
、
こ
の
一
般
的
規
定
を
「
ま
ず
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
確
認
に
の
み
と
立
ま
る
場
合
は
、
第
三
の
山
本
二
三
丸
氏
の
見
解
と
な
る
。
教
授
は
右
の
推
論
の
線
に
そ
っ
て
、
問
題
の
『
市
場
価
値
』
を
『
市
場
価
格
』
と
書
き
か
え
る
こ
と
を
提
案
さ
れ
て
い
る
(
「
市
場
価
格
と
市
場
価
値
(
四
)
」
立
教
経
済
学
研
究
八
巻
一
号
)
。
し
か
し
さ
き
の
マ
ル
ク
ス
の
諸
句
が
誤
記
と
か
誤
植
な
い
し
不
注
意
に
も
と
づ
く
と
は
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
私
に
は
こ
の
見
解
は
支
持
し
が
た
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
」
(
向
上
二
O
二
頁
〉
と
の
べ
、
「
不
明
瞭
な
箇
所
」
ば
マ
ル
ク
ス
が
「
市
場
価
値
の
特
殊
規
定
」
を
暗
示
的
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
要
点
は
「
社
会
的
労
働
の
配
分
の
変
更
〔
H
資
本
労
働
の
可
動
性
〕
が
特
定
の
事
情
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
均
価
値
と
し
て
の
市
場
価
値
規
定
が
貫
徹
し
が
た
い
こ
と
か
ら
、
劣
等
〔
最
悪
〕
も
し
く
は
優
良
〔
最
良
〕
の
生
産
諸
条
件
の
も
と
で
生
産
さ
れ
た
商
品
グ
ル
ー
プ
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
O
i
-
-
-
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
特
殊
規
定
な
る
も
の
は
需
給
変
動
に
よ
る
市
場
価
値
決
定
論
と
も
み
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
右
に
の
ベ
た
場
合
は
い
ず
れ
も
生
産
諸
条
件
が
市
場
価
値
の
規
定
者
で
あ
る
こ
と
に
変
り
な
く
、
需
給
の
背
離
は
社
会
的
再
生
産
過
程
の
特
定
の
状
態
の
市
場
に
お
け
る
現
象
形
態
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
い
っ
た
特
殊
規
定
の
妥
当
す
る
典
型
的
ケ
1
ス
の
一
つ
と
し
て
差
額
地
代
論
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
(
げ
)
と
の
べ
て
い
る
。
(
向
上
二
O
四
頁
〉
(
刀
)
桑
野
氏
は
い
う
。
「
山
本
氏
は
、
問
題
の
吋
不
明
瞭
な
個
所
』
の
解
明
に
お
い
て
も
ヮ
と
も
徹
底
的
な
解
決
方
法
を
採
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
氏
は
、
右
の
問
題
の
文
章
中
の
、
『
市
場
価
値
』
と
い
う
言
葉
は
、
す
べ
て
『
市
場
価
格
』
の
誤
記
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
訂
正
し
な
け
れ
ば
論
理
は
通
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
も
、
で
き
る
こ
と
な
ら
民
に
賛
同
し
た
い
。
し
か
し
『
誤
記
』
の
点
が
一
カ
所
だ
け
で
は
な
く
、
何
カ
所
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
誤
記
説
の
根
拠
は
そ
れ
ほ
ど
支
持
さ
れ
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
問
題
は
、
こ
れ
を
誤
記
と
す
る
と
と
な
く
、
し
か
も
マ
ル
グ
ス
価
値
論
を
論
理
的
に
徹
底
さ
せ
る
に
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
〈
桑
野
前
掲
論
文
三
五
頁
〉
。
こ
の
疑
問
に
、
さ
ら
に
高
島
氏
の
次
の
疑
問
を
加
え
る
な
ら
、
誤
記
説
へ
の
一
般
的
疑
問
は
、
ほ
ぼ
出
そ
ろ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
山
本
氏
は
「
こ
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
五
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
ム，、
の
訂
正
文
に
お
い
て
、
『
相
異
な
る
諸
条
件
の
も
と
で
生
産
さ
れ
る
諸
分
量
間
の
た
ん
な
る
比
率
か
ら
す
れ
ば
別
の
結
果
が
生
ず
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
』
と
あ
る
の
を
、
U
L
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
(
高
島
前
掲
論
文
一
七
六
頁
)
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
花
井
益
一
氏
も
次
の
如
く
い
う
。
氏
は
「
市
場
価
値
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
素
朴
な
諸
見
解
は
、
一
応
山
本
民
に
よ
っ
て
清
算
さ
れ
た
(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
六
巻
二
号
、
七
巻
一
・
二
号
、
八
巻
一
号
、
十
巻
三
号
、
十
一
巻
一
号
)
」
(
『
価
値
と
貨
幣
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
六
一
年
一
月
、
一
O
六
頁
)
と
指
摘
し
た
の
ち
、
だ
が
「
こ
の
難
解
で
は
あ
る
が
肝
要
な
市
場
価
値
段
階
に
お
け
る
価
植
法
則
の
発
現
の
仕
組
、ia，
み
が
、
ま
だ
あ
い
ま
い
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
」
(
同
上
一
O
七
頁
)
と
し
て
、
引
用
の
E
つ
ま
り
「
需
要
が
強
く
、
最
悪
の
条
件
下
で
生
ri
、
産
さ
れ
た
商
品
の
価
値
に
よ
っ
て
価
格
が
規
制
さ
れ
て
も
需
要
が
収
縮
し
な
い
、
こ
の
商
品
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
」
と
い
う
叙
述
を
と
り
あ
げ
、
「
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
た
ん
な
る
需
給
の
一
時
的
な
日
常
的
ア
ン
パ
ラ
ソ
ス
の
場
合
で
は
な
く
、
市
場
価
格
の
た
め
の
動
揺
中
心
と
し
て
の
法
則
的
な
意
義
を
も
っ
た
場
合
で
あ
る
」
(
向
上
一
一
二
頁
)
と
の
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
市
場
価
値
は
そ
れ
自
身
市
場
的
範
時
で
あ
る
が
、
本
質
的
に
「
価
値
と
同
類
で
、
本
質
的
に
は
価
値
系
統
の
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
の
一
側
面
で
は
「
需
給
関
係
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
」
と
し
、
「
過
剰
生
産
や
過
少
生
産
の
場
合
に
も
、
生
産
面
で
の
価
値
と
し
て
は
、
そ
の
投
下
労
働
の
総
量
だ
け
の
価
値
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
市
場
で
は
、
市
場
価
値
と
し
て
は
、
そ
の
価
値
ど
お
り
に
通
用
さ
せ
て
も
ら
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
過
剰
生
産
の
場
合
に
は
、
そ
の
価
値
の
一
部
分
は
、
い
わ
ば
『
虚
偽
の
社
会
的
価
値
』
と
み
な
さ
れ
て
、
市
場
価
値
総
額
の
う
ち
に
算
入
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
ま
た
過
少
生
産
の
場
合
に
は
、
反
対
に
、
価
値
以
上
の
市
場
価
値
が
な
り
た
ち
、
そ
こ
に
は
『
虚
偽
の
社
会
的
価
値
』
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
(
向
上
一
二
六
頁
)
と
の
解
釈
を
下
し
て
い
る。
右
の
花
井
氏
の
見
解
に
も
、
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
根
本
的
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
白
杉
説
へ
の
批
判
的
検
討
が
お
の
ず
か
ら
右
の
見
解
へ
の
解
答
と
も
な
る
は
ず
な
の
で
、
の
ち
に
詳
細
な
考
察
に
は
い
り
た
い
。
も
し
、
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
十
章
の
「
不
明
瞭
な
箇
所
」
に
誤
記
な
し
と
す
る
な
ら
、
で
は
そ
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
需
給
の
変
化
に
伴
っ
て
生
ず
る
生
産
諸
条
件
の
変
化
l
v新
た
な
市
場
価
値
の
成
立
、
と
か
、
従
来
の
上
位
も
し
く
は
下
位
の
企
業
に
く
ら
べ
て
よ
り
優
秀
な
企
業
の
新
設
と
か
、
よ
り
劣
悪
な
企
業
の
生
産
闇
内
へ
の
参
加
と
か
い
う
、
マ
ル
ク
ス
の
言
及
し
て
い
な
い
条
件
を
つ
け
加
え
て
の
説
明
で
は
、
「
問
題
の
箇
所
」
の
解
明
と
し
て
不
都
合
で
あ
り
、
ま
た
市
場
価
値
の
正
常
な
規
定
(
平
均
価
値
規
定
)
に
た
い
し
て
、
「
問
題
の
箇
所
」
は
市
場
価
値
の
特
殊
規
定
で
あ
る
と
い
う
説
に
し
て
も
、
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
の
価
値
論
と
し
て
納
得
し
う
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
な
諸
解
釈
で
は
、
や
は
り
誤
り
で
あ
り
、
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
問
題
の
箇
所
」
は
難
解
で
あ
る
。
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
七
